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ABSTRAK
Pemakaian alat kontrasepsi IUD semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang
pengetahuan, sikap dan dukungan suami. Jadi, bagi pasangan usia subur (PUS) dalam memberikan motivasi atau dukungan
dibutuhkan peran suami agar motivasi untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimana hubungan dukungan suami dengan motivasi pasangan usia subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi IUD di Klinik
Bersalin Bungong Seulanga Banda Aceh tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kolerasional dengan pendekatan
penelitian cross sectional study dan teknik pengambilan sampel total sampling. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 7
sampai dengan 19 September 2012 dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk skala likert. Analisa data dilakukan secara
univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi square. Berdasarkan hasil uji statistik nilai univariat untuk dukungan suami
berada pada kategori mendukung sebanyak 21 responden (60,0%), dukungan sosial berada pada kategori mendukung sebanyak 24
responden (68,6%), dukungan emosional berada pada kategori mendukung sebanyak 18 responden (51,4%), dukungan tambahan
berada pada kategori mendukung sebanyak 18 responden (51,4%), dukungan penilaian berada pada kategori mendukung sebanyak
23 responden (65,7%), dan motivasi berada pada kategori tinggi sebanyak 24 responden (68,6%). Sedangkan nilai bivariat diketahui
bahwa p-value (0,002) â‰¤ dari Î± (0,05), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak artinya ada hubungan dukungan
suami dengan motivasi pasangan usia subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi IUD di klinik bersalin Bungong Seulanga Banda
Aceh tahun 2012. Disarankan kepada pasangan usia subur (PUS) jika akan melakukan pemasangan alat kontrasepsi sebaiknya
suami mendampingi istri untuk mengkonsultasikan alat kontrasepsi apa yang akan digunakan, agar dapat meningkatkan pemahaman
tentang alat kontrasepsi.
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